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 ࡟ࡵࡌࡣ
 
࡞ኻࡣᛶ➼ᖹࡢᛶዪ࡜ᛶ⏨ࠊ᮶௨࡚ࡗࡲጞࡀࡢࡶ࠺࠸࡜᫂ᩥࡿࡺࢃ࠸࡚࠸࠾࡟఍♫㛫ே
ࡼ࡟᝿ᛮࡢ࢔ࢩࣜࢠᮇึࡿࡼ࡟ࢫࣞࢸࢺࢫࣜ࢔ࡸࣥࢺࣛࣉࠋࡿ࠶ࡀྐṔ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡚ࢀࢃ
࡛ᅾᏑⓗయ㌟ࡢࡵࡓࡍṧࢆᏞᏊ࡚ࡗࡼ࡟ᛶ⏨ࡣᛶዪࠊࡾ࠶࡛ᅾᏑⓗᛶ⌮ࡀࡑࡇᛶ⏨ࠊࡤࢀ
ᛶ⏨ࡣ࡜ࠖ㛫ேࠕ࡞඲᏶ࠊࡾ࠶࡛ᅾᏑࡿຎ࡟ᛶ⏨࡟ⓗ㉁ᮏࡣᛶዪࠋࡿ࠶࡛ゎ⌮࠺࠸࡜ࡿ࠶
◚ࡢᛶ⏨ࡀࡑࡇᛶዪࠊ࡟ࡽࡉࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋ࡟఩ᆅⓗ㞔ያ࣭ⓗᒓᚑࡣᛶዪࠋࡓࡗ࠶࡛ࡅࡔ
ࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿ᛶዪࡎࡲࡣᝏ⨥ࠊࡋⴠለࡣ㢮ே࡟ึ࡚᭱ࡗࡼ࡟ࡽዪᙼࠊࡾ࠶࡛ᅉཎࡢ⁛
ࡾࡲࡘࠊ࡟఍♫ࣃࢵ࣮ࣟࣚୡ୰ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿࡍ᥋ࡃ῝ᚰ⏝ࡣ࡟ᛶዪࠊࡽ࠿ࡔࡢ
ࡣ࡛㔘ゎ࠸࡝ࡦ࡝࡯ࢀࡇࡣ࡚࠸࠾࡟఍♫௦⌧ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡋ㏱ᾐࡶ࡟఍♫ᩍࢺࢫࣜ࢟
 ࠋࡿࢀࡽࡳࡣぢ೫ࡿࡍᑐ࡟ᛶዪ࡟ࡔࡲ࠸ࠊࡼࡏ࡟࠸࡞
࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚࠸࠾࡟㔘ゎ᭩⪷ࡐ࡞ࠊࡋ⪃෌ࢆほᛶዪࡿࢀࡽࡳ࡟グୡ๰ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ㄽᮏ
ࢀࡉ⌧⾲࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ➼ᖹዪ⏨ࡸ㉁ᮏࡢ㛫ேࠊࡾ᥈ࢆᅉཎ࠺࠸࡜࠿ࡢࡓࡁ࡚ࢀࡲ⏕ࡀぢ೫
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡳࢆ࠿ࡿ࠸࡚
 
 ࠿ࡢ࠸࡞ࡣ࡛➼ᖹࡣࣂ࢚࡜࣒ࢲ࢔㸬㸯
 ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢࢆ⠇72㹼⠇62 ❶1 グୡ๰࡟ึ᭱
 
ࡢ✵ࠊ㨶ࡢᾏ࡚ࡋࡑࠋ࠺ࢁ㐀ࢆேࠊ࡚ࡏఝ࡟ࠎᡃࠊࡾ࡝ࡓ࠿࡟ࠎᡃࠕࠋࡓࢀࢃゝࡣ⚄
  ࠖࠋ࠺ࡼࡏࡉ㓄ᨭࢆ࡚࡭ࡍࡢࡶ࠺㏺ࢆᆅࠊ⋇ࡢᆅࠊ㫽
 ࠋࡓࢀࡉ㐀๰ࢆே࡚ࡗ࡝ࡓ࠿࡟ศ⮬ࡈࡣ⚄
 ࠋࡓࢀࡉ㐀๰࡚ࡗ࡝ࡓ࠿࡟⚄
 ࠋࡓࢀࡉ㐀๰࡟ዪ࡜⏨
 
࠿ࡢศ⮬ࡈࠕࡢ⠇ 62ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡿࢀࡉ㔘ゎ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣ⌧⾲࠺࠸࡜࡚ࠖࡗ࡝ࡓ࠿࡟⚄ࠕ
࡜㛫ேࡿࡺࢃ࠸ࡣ࡟⚄ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡣㄒ࠺࠸࡜ 㸧ࠖࡕࡓ࠿㸦࣒࢙ࣞࢶࠕࡢࡇ࠺࠸࡜࡟ࠖࡕࡓ
࠸࡞ࡢ࠼ࡀࡅ࠿ࡣ࡜ᅾᏑ㛫ேࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡚ࠖࡗ࡝ࡓ࠿࡟⚄ࠕࠊࡀࡔࠋ࠸࡞ࡣࠖᙧࠕࡌྠ
ࡿࡁ࡛㆑ㄆࢆ⚄ࡣࠖேࠕࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡘᣢࢆ᱁ேࡓࡋ❧⊂ࠊ࡜఩ရ࡜ཝᑛ
ࢀࡽྲྀࡳㄞ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡓࢀࡽ㐀࡚ࡋ࡜ᡭ┦ࡿ࠼࠶ࡾㄒ࡜⚄ࠊ࡚ࡋ࡜ࡢࡶ
࠸࡚ࢀࡽ㐀࡚ࡋ࡜᱁ேࡕࢃ࡞ࡍᅾᏑࡢࡾࢃ஺ࡀ㛫ேࡎࢃၥࢆዪ⏨ࠕࡣ࠼ᩍ࡞ⓗᮏᇶࡶ᭱ࡿ
࡟㛫ேࡀ࡜ࡇࡿࡍ⟅ᛂ࡟ࡅ࠿ࡧ࿧ࡢ⚄ࠊࡁ⏕࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜⚄ 1ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ
 ⚄ࡣேࠊࡃ࡞ಀ㛵࡟ዪ⏨ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࠸ࡓ࠼ఏ࡜ࡔ࡜ࡇ࡞ⓗᮏᇶࠊ࡜ࡇ࡞ⓗᚰ୰ࡶ࡚᭱ࡗ࡜
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月3 年9102・号62第　究研学活生間人
࠸࡚ࢀࡉ࡜ࠖ⪅࠸Ⰻ࡚ࡵᴟࠕࠊࢀࡉ⚟⚃ࡽ࠿⚄ࡣேࠋࡔࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽ㐀࡚ࡋ࡜ࡢࡶࡿࡍᒓ࡟
 ࠋࡔࡢࡿ
⏕ࡽࡀ࡞ࡋᏑ౫࡟⚄ࡣேࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽ㐀࡚ࠖࡗ࡝ࡓ࠿࡟⚄ࠕࡶᛶዪࡶᛶ⏨
࠶ࡀಀ㛵࡛Ⅼࡢ࠿ࡽࢇ࡞࡜⚄ࠊࡽ࠿ࡔࡢࡓࢀࡽ๰࡚ࡏఝ࡟⚄ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ
ࡿࡍᛂឤ࡟㟋ࡢ⚄ࠊࡣࢀࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀⅬࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࠿ࡇ࡝ࡣࡃࡋࡶࠊࡿ
 2ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡉࡔࡃ࡚࠼୚࡟ᚰࡢࡕࡓ⚾ࢆࡁാ
ࢃᚑࢆᆅ࡚ࡕ‶࡟ᆅࠊࡼ࠼ቑࠊࡼࡵ⏘ࠋࡓࢀࢃゝ࡚ࡋ⚟⚃ࢆࡽᙼࡣ⚄ࠕࡢ⠇82 ❶1 ࡟ḟ
⚄ࡀ࿨౑࡞㧗ᓫࡁ࡭ࡍࡓᯝ࡛ྠඹࠊ࡟ࡶ࡜ዪ⏨ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋ࠺ࡼࢀゐ࡟ᡤ⟠࠺࠸࡜ࠖࡼࡏ
ࡿ࠸࡚ఝ࡟ጼࡢ⚄ࠊࡋ୚ཧ࡟ᴗࡢ㐀๰ࡢ⚄ࡶேࠊࡕࢃ࡞ࡍࠋࡿࢀࡽ࠼୚࡟➼ྠ࡟⪅୧ࡽ࠿
ࡓఝ࡟ጾᶒࡢ⚄ࠊࡕ❧࡚ࡗ࡞࡜⪅⌮௦ࡤࢃ࠸࡟㛫ࡢ࡜⪅㐀๰ࡢࡑ࡜≀㐀⿕ࡢ௚ࠊࡽ࠿࡜ࡇ
 3ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡵ἞࡚ࡗࡶ࡛ጾᶒ
ࠊࡋࡓ‶ࢆᆅࠊࡣ࡛⠇82ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᭷ࡶ࡜ዪ⏨ࡣຊ⬟ࡿࡍ⌮⟶ࢆᆅࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ᢸࡀ⏨ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⌮⟶ࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࢃゝ࡚ࡅྥ࡟᪉཮ዪ⏨ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࡟࠺ࡼࡿ࠼ᚑࢆᆅ
ࡢᛶ⌮ࡣ⏨ࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࢃゝࡣ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢᴗศ࠺࠸࡜࠺ᢸࡀዪࡣ࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟Ṫ⏕ࠊ࠸
ࡍ᱌ᥦࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡅࢃࡳࡍࠊ࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡿࡍᙜᢸࢆᇦ㡿ࡢᛶឤࡀዪࠊࡋᙜᢸࢆᇦ㡿
 4ࠋ࠸࡞ࡽࡓᙜぢࡶࡤ࡜ࡇࡿ
ࠊࡾࡃ࡙ᙧࢆ㸧࣒ࢲ࢔㸦ே࡛ሻࡢ㸧࣐ࢲ࢔㸦ᅵࠊࡣ⚄ࡿ࡞୺ࠕࠊࡣ࡛⠇㸵❶ 2 グୡ๰ࡃ⥆
࠶࣒ࠖࢲ࢔ࠕࠋࡿ࠶࡜ࠖࡓࡗ࡞࡜⪅ࡿࡁ⏕࡚ࡋ࠺ࡇࡣேࠋࡓࢀࡽࢀධࡁ྿ࢆᜥࡢ࿨࡟㰯ࡢࡑ
࠸ࠋ࠸࡞ࡣ࡛๓ྡࡢேಶࡣ࡜࣒ࠖࢲ࢔ࠕࠊࡀࡿ࠶࡛ゎ⌮ࡢモྡ࠺࠸࡜࣒࣮ࠖࢲ࣮࢔ࠕࡣ࠸ࡿ
ࡶ࡛ࠖ⏨ࠕࡶ࡛ࠖேࠕࠊࡾࡲࡘࠋࡿࡍᙜ┦࡟ nam ࠺࠸࡛ㄒⱥࠊࡾ࠶࡛⛠⥲ࡢࠖேࠕࡿࡺࢃ
⏤࡟ࠖᅵࠕࡾࡲࡘࠖࠊ ࣮࣐ࢲ࢔ࠕࡣ࣒࣮ࠖࢲ࣮࢔ࠕ࣭࣒ࠖࢲ࢔ࠕㄒ࢖ࣛࣈ࣊ࡢࡇࠊࡀࡔࠋࡿ࠶
ࠖࡾࡕࠕࡣࠖேࠕ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽ㐀ࡽ࠿ࠖࡾࡕ࣭ᅵࠕࡣࠖேࠕࠋࡿ࠶࡛ㄒࡿࡍ᮶
࡚࠸࠾࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࢃ࠸࡟᭩⪷ࠊࡀࡢ࠺࠸࡜ࡿᖐ࡟ࠖࡾࡕࠕࢀࡲ⏕ࡽ࠿
 ࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣࡢ࠸࡞ࡣ࠸㐪ࡶᛶዪࡶᛶ⏨
࠶࡛ᙜጇࡀ᪉ࡿ࠼ᤊ࡜ࠖேࠕࡾࡼ࠺࠸࡜ࠖᛶ⏨ࠕࠊࡣ࣒ࠖࢲ࢔ࠕࡿࡍሙⓏ࡟ึ᭱ࠊ࡟࠼ࡺ
 ࠋ࠺ࢁ
  
 ᡭࡅຓ࠸ࡋࢃࡉࡩ㸧㸰㸦
ࡉゎ⌮࡜ࡿ࠶࡛➼ᖹ࡜ᛶ⏨ࡣᛶዪࡤࡋࡤࡋࠊࡁ࡜ࡿࡍ㔘ゎࢆ⠇32㹼⠇81 ❶2࠘ グୡ๰ࠗ 
࡞࠺ࡼࡢࡑࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡔࡢࡓࢀࡽ㐀࡟ⓗຓ⿵࡚ࡋ࡜ࠖᡭࡅຓࠕࡢᛶ⏨ࠊ࠿ࡾ࠿ࡤ࠸࡞ࢀ
 ࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢࢆᡤ⟠ࡢࡇࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿ࠶࡟ᙜᮏࡀᣐ᰿
 
ࢁ㐀ࢆ⪅ࡿࡅຓ࠺ྜ࡟ᙼࠋ࠸࡞ࡃⰋࡣࡢࡿ࠸࡛ࡾ⊂ࡀேࠋࡓࢀࢃゝࡣ⚄ࡿ࡞୺
࡟ศ⮬ࠊࡀࡓࡅ௜ࢆྡ࡟⋇ࡿࡺࡽ࠶ࡢ㔝ࠊ㫽ࡢ✵ࠊ␆ᐙࡿࡺࡽ࠶ࡣே࣭࣭࣭ ࣭ࠋ࠺
࡟ࡾ╀࠸῝ࢆே࡛ࡇࡑࡣ⚄ࡿ࡞୺ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࡣ⪅ࡿࡅຓ࠺ྜ
ࡀࡉࡩ࡛⫗ࢆ㊧ࡢࡑࠊࡾྲྀࡁᢤࢆ㒊୍ࡢ㦵ࡽࡤ࠶ࠊ࡜ࡴ㎸ࡾ╀ࡀேࠋࡓࢀࡉ࡜ⴠ
ᙼࡀ⚄ࡿ࡞୺ࠋࡓࢀࡽࡆୖࡾ㐀ࢆዪ࡛㦵ࡽࡤ࠶ࡓࡗྲྀࡁᢤࡽ࠿ேࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࢀ
ࡢ㦵ࡢࡋࡓࢃࡑࡇࢀࡇ࡟࠸ࡘࠋࡓࡗゝࡣேࠊ࡜ࡿࢀࡽࡇ࡚ࢀ㐃࡬ࢁࡇ࡜ࡢேࢆዪ
 ࠺ࡰ࿧࡜㸧࣮ࣕࢩ࢖㸦ዪࠊࡑࡇࢆࢀࡇࠋ⫗ࡢ⫗ࡢࡋࡓࢃࠊ㦵
 ࠋࡽ࠿ࡔࡢࡶࡓࢀࡽྲྀࡽ࠿㸧ࣗࢩ࢖㸦⏨ࠊ࡟ࡉࡲ
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ࡇࡿ㐀ࢆᛶዪࡽ࠿࡜࠶࡚ࡋ࡜⪅ࡿࡅຓࢆᛶ⏨ࡣ⚄ࠊࡾ࠾࡚ࡋᅾᏑ࡛ࡾ࡜ࡦࡀᛶ⏨ࡣࡵึ
ࠖ࠸࡞ࡃࡼࡣࡢࡿ࠸࡛ࡾ࡜ࡦࡀேࠕࡢ⠇ 81ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࢀࡽࡵṆࡅཷ࡜ࡓࡋ࡟࡜
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ᤊ࡜ࠖேࠕࡢ࡚ࡋ࡜⛠⥲ࠋ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜ࠖ⏨ࠕࡣࠖேࠕࡢࡁ࡜࠺࠸࡜
ࠊ࠼ࡽ࡜࡜ࠖᚋ๓ࠕ࡞ⓗ㛫᫬ࢆୗ௨⠇ 81 ࡍグࢆ㐀๰ࡢ࡚ࡋ࡜ዪ࡜⏨ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࡭㏙ࡀᇉ✄
 5ࠋ࠸࡞ࡣせᚲࡿࡍ㔘ゎ࡜ࡓࢀࡽ㐀࡟ඛࡀ⏨
㐀࡚ࡗ࡝ࡓ࠿࡟⚄ࢆேࡣ⚄ࠕࠊ࡜ࡿぢࢆ⠇ 72 ❶ 1 グୡ๰ࠊ࡟࠺ࡼࡓ࡭㏙ࡶ࡟๓ࠊ࡟ࡽࡉ
࡟࡜ዪ࡜⏨ࢆேࡽ࠿ึ᭱ࡣ⚄ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ࡜ࠖࡓࢀࡉ㐀๰࡟࡜ዪ࡜⏨ࠊࢀࡽ
ࡀᛶዪࡽ࠿ࡔせᚲࡀࡢࡶࡿࡍຓ⿵ࢆᛶ⏨ࠊࡽ࠿࠸࡞ࡾ㊊࠿ఱ࡚ࡗ࡜࡟ᛶ⏨ࠋࡔࡢࡓࢀࡽ㐀
ࡢࡶࡢ࡚࡭ࡍࡓࡗ࡞࡟ࡾ㐀࠾ࠊࡕࡢࡓࡋ㐀๰ࢆேࡣ⚄࡛❶ 1 グୡ๰ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡽ㐀
ࡽ๰࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞඲᏶ࡽ࠿ึ᭱ࡣேࠊࡾࡲࡘࠋ࠺ゝ࡜ࠖࡓࡗ࠿Ⰻ࡟ᖖ㠀ࡣࢀࡑࠕࠊ࡚ぢࠖࢆ
࿡ព࠺࠸࡜࠺⿵ࢆ࠿ఱࡿ࠸࡚ࡋ㊊୙࡟ᡭ┦ࡶࡋࡎᚲࠊࡣ࡜ࠖᡭࡅຓ࠸ࡋࢃࡉࡩࠕࠋࡔࡢࡓࢀ
 6ࠋࡔࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋᣦࢆ
ࠊࢆேࡓࡗ㐀࡚ࡋ࡜ࡢࡶ࡞඲᏶ࡀ⚄᮶ᮏࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽ㐀࡚ࡋ࡜ຓ⿵ࡢᛶ⏨ࡣᛶዪ
ࠖࡓࡗ࠿ࡼ࡟ᖖ㠀ࠕࠊࡣࡢࡿ࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛⪅࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࢃ⿵ࢆศ㒊ࡓࡅḞ
⿵ࢆ᪉௚ࡀ᪉୍ࠊࡣࡤ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉヂ࡜ࠖ࠸ࡋࢃࡉࡩࠕࡢࡇࠋ࠸࡞ࢃࡄࡑ࡟㏙グ࠺࠸࡜
ࠖࡿ࠶࡟๓࡜ࡾࡁࡗࡣࠊ࡚ࡋᛂᑐࠊ࡚ࡗྜࡁྥࠕࡀ࠸஫ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡟ሙ❧࠺
   7ࠋ࠸࡞ࡣୗୖࡸຎඃࡢ࠸஫࡟⪅୧ࠋ࠺ゝࢆಀ㛵ࡿ࠶࡛➼ྠࡀ᪉཮ࠊࡾࡲࡘࠋࡍᣦࢆ࡜ࡇ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛࿡ព࠺࠸࡜⪅ࡃື࡟ࡾ࠾࡝௧࿨ࠊ࡚ࡃᙅࡾࡼศ⮬࡚ࡋỴࠊࡣ࡜ࠖ⪅ࡿࡅຓࠕࡢࡇ
ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡾ⊂ࡣேࠋࡿ࠶࡛ㄒࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝࡟࿡ព࠺࠸࡜ࠖ ࡿ࠼ᨭࠊࡋຊ༠࡚࠼ῧࢆຊࠕ
  8ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉ㐀๰࡚ࡋ࡜ᅾᏑࡿࡁ⏕࡟ࡶ࡜࡜⪅௚
஫┦ࠊࡋ࡜せᚲࢆᡭ┦࡟࠸஫ࡣዪ⏨ࠋࡔ࡜ࡇࡿ࠶࡛➼ᖹ࡛➼ᑐࡀዪ⏨ࠊࡣ࠼ᩍࡢ࡛ࡇࡇ
ྠ㛫ே࡞➼ᑐࠋࡿ࠶࡛ᆺཎࡢయྠඹࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟ಀ㛵࠺ྜࡋ᏶⿵࡟
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞඲᏶୙ࡣ࡛≀ືࠋࡔࡢࡿࢀࡲ⏕ࡀయྠඹ࡚ࡵࡌࡣࠊ࡛ኈ
୍ࡢ㦵ࡽࡤ࠶ࠕࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࡍ࿡ពࢆఱࡣࡢ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ㐀ࡀᛶዪࡽ࠿㦵ࡽࡤ࠶ࠊ࡟ḟ
ࢲ࢔㸦ேࠋࡿࢀࢃゝ࡜ࡓࢀࡽྲྀࢆศ㒊ࡿ࠸࡛ࢇ୪ࠊࡃ࡞ࡶ࡛ୗࡶ࡛ୖࠊࡢඖ⬚ࠊࡣ࡜ࠖ㒊
ࢀࡉ㐀๰࡛ᮦ⣲ࡌྠࠊࢀࡉ㐀๰ࡀ⚄ࡶዪࡶ⏨ࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽ๰ࡽ࠿㦵ࡽࡤ࠶ࡢ㸧࣒
 9ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓ
 ࠋ࠺ゝ࡟࠺ࡼࡢḟࡣࢫࣜ࢖࣐࡚ࡋ㛵࡟ศ㒊ࡢࡇ 
 
ᛶዪࡽ࠿㢌ࡢᛶ⏨ࡋࡶࠋ࠿࠺ࢁ࡛ࡢࡓࢀࡽ㐀ࡽ࠿㦵ࡽࡤ࠶ࡢᛶ⏨ࢆᛶዪࡣ⚄ࡐ࡞
ࡢᛶ⏨ࢆᛶዪࡋࡶࠊࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡋ㓄ᨭࢆᛶ⏨ࡀᛶዪࠊࡽ࡞ࡓࡋ㐀๰ࢆ
ࡣ⚄ࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟㞔ያࡢᛶ⏨ࡣᛶዪࠊࡽ࡞ࡓࡗ㐀ࡽ࠿㊊
࠿ࡔࠋࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡗ࠶࡛➼ྠ࡜ᛶ⏨ࠊࡋࡓࡗ࠿ࡋ࡯࡚ࡗ࡞࡟㛫௰ࡢᛶ⏨࡟ᛶዪ
ࢁࡇ࡜࠸㏆␒୍࡟⮚ᚰࡣ㦵ࡽࡤ࠶ࠋࡔࡢࡓࢀࡉ㐀๰ࡽ࠿㦵ࡽࡤ࠶ࡢᛶ⏨ࠊࡑࡇࡽ
࡜ࡇ࠺ゝ࡟࠸஫࡜ࠖࡍ࡛⚾ࡣࡓ࡞࠶ࠕࠊࡾ࠶࡛య୍ࡣᛶዪ࡜ᛶ⏨ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶࡟
   01ࠋࡿࡁ࡛ࡀ
 
ࡃ࠶ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ᅾᏑࡢ┠␒஧ࡓࢀࡽྲྀࡽ࠿㒊୍ࡢᛶ⏨ࡣᛶዪ࡚ࡋỴࠊࡤࢀぢ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
 ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ಀ㛵࡞➼ᑐࠊ࡛ࡲ
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月3 年9102・号62第　究研学活生間人
ࠊࡅ࡙ྡ࡜ࠖዪࠕࡀ⏨ࠊࡀࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࡗゝ࡜ࠖ࠺ࡰ࿧࡜㸧࣮ࣕࢩ࢖㸦ዪࢆࢀࡇࠕࡀ⏨
ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ࡽ࡜࡜ࡓࡋ౑⾜ࢆጾᶒࡋᑐ࡟ዪࡀ⏨࡚ࡗࡼ࡟Ⅽ⾜࠺࠸࡜ྡ࿨
࡟࡛ࡍࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡜ࠖࡓࡆୖࡾ๰࡟ዪ࣭࣭࣭ࡀ⚄ࠕࡢ⠇22ࠊࡣࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖዪࠕࠊࡋ࠿
ࡇ࠺࠸࡜ࠖ⏨ࠕࡿࢀ⌧࡚ࡵึ࡚ࡗ࡞࡟⠇ 32ࠊࡣࡢ࠸῝࿡⯆ࠋ࠸࡞ࡂࡍ࡟⛠ྡࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ
ࠊࡀ௓⤂ࡢዪࠊࡾࡲࡘࠋࡔ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋሙⓏ࡟ඛࡀࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖዪࠕ࡛⠇ 22ࠊࡾࡼࡤ࡜
 11ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࡞࡟ඛ㊊୍ࡾࡼ௓⤂ࡢ⏨
ࡵㄆ࡜ࡿ࠶࡛ዪࡓࡗ㐀ࡢ⚄ࡣࢀࡑ࡟ࡕ┤ࡀ⏨ࠊ࡚ぢࢆࡢࡿࡃ࡚ࢀ㐃ࠊࡆୖࡾ㐀ࢆዪࡀ⚄
ࠊࡣዪ࡜⏨ࠊࡾࡲࡘࠋࡿ࠶ࡶ࡛ᡤ⟠ࡿࡵㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛⏨ࡀࡽ⮬ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚
࡞ࡽ࡞ࡣ࡟࡜ࡇࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜ᛶ⏨ࡣ᪉୍࠺ࡶࠊࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡿࡍᅾᏑ࡚ࡋ࡜ᛶዪࡀ᪉୍
࡛㔘ゎ࡜ࡓࢀࡽ㐀࡟᫬ྠࡣ⪅୧ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࠖࡓࢀࡽ㐀ࡀ᪉௚࡟ḟࡢ᪉୍ࠕࡣዪ࡜⏨ࠋ࠸
 21ࠋࡿࡁ
32ࠋࡍ⾲ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ࡜※ࢆయ⫗ࡌྠࡢࡘ୍ࠊࡣ࡜ࡇࡓࢀࡽ㐀ࡀዪࡽ࠿㦵ࡽࡤ࠶ࡢ⏨
࢖ࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗḷࢆࢀࡑࠊࡧ႐ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡽ㐀࡟⪅ࡿࡍ᭷ࢆ㉁ᮏࡢ୍ྠࡀዪࠊࡣ⏨ࠊ࡛⠇
࡜ࡇࡅ࠿ࡿ࠶࡟࠿࡞ࡢࡑࠊࡣ࡜ࠖࡽ࠿ࡓࢀࡽྲྀࡽ࠿㸧⏨㸦ࣗࢩ࢖ࠋ࠺ࡰ࿧࡜㸧ዪ㸦࣮ࣕࢩ
ࡇࡓࢀࡽ㐀࡟⚄࡚ࡋ࡜⪅ࡢ➼ྠࡓࢀ࠿⨨࡟ಀ㛵ࡢ࿴ぶ࡜⮴୍ࡀዪ⏨ࠊࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛ࡤ
 ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡿ࠼࠸࡜ែ≧ࡢࠖᅬᴦࠕࡀࡑࡇ㠃ሙࡢࡇ 31ࠋࡔࡢ࡞リࡿ࠸࡛ࢇ႐ࢆ࡜
ࡩࠊࢀࡤ⤖࡜ዪ࡚ࢀ㞳ࢆẕ∗ࡣ⏨ࠊ࡛ࡅࢃ࠺࠸࠺ࡑࠕࠊ࡟࠺ࡼࡃ⥆࡟⠇ 42 ࡢḟ࡚ࡋ࠺ࡇ
ᅾᏑ࡚ࡋ࡜ࡾ࡜ࡦ࡛ࡾࡓࡩࡀጔ࡜ኵࠊࡣ࡜ࠖࡿ࡞࡜య୍ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢ ࠖࠋࡿ࡞࡜య୍ࡣࡾࡓ
࡛ࡲࡇ࡝ࡣ㛫ேࡢࡾ࡜ࡦࠊࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡣ࡛᭩⪷ࠊࡀࡓࡁ࡚ࢀࡽྲྀࡅཷ࡜ࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࡍ
ࢇ㎸ࡳ㣧ࢆ᪉୍ࡀ࠿ࡽࡕ࡝ࠊࡣࡢ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟ࡘ୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜㛫ேࡢࡾ࡜ࡦࡶ
࡟ᚿពࡢࡢ࠾ࡢ࠾ࠊࡽࡀ࡞ࢀࡓಖࡣ᱁ேࡢࢀࡒࢀࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋᾘࢆ᱁ே࡛
࠶࡛ࡢࡿࢀࢃၥࢆ௵㈐ࡣ࡚ࡋᑐ࡟Ⅽ⾜ࡓࡋࡢศ⮬ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠊࡾ࠶࡛ࡢࡿࡍື⾜࡚࠸࡙ᇶ
 ࠋࡿ
 
 ࠿ࡢࡓࡗࡲጞࡽ࠿ዪࡣ⨥㸬㸰
⺬ࡣ࡟❶㸱グୡ๰ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀࡓಖࡀಀ㛵ࡢ࡜⚄ࠊࢀࡽᏲ࡟⚄ࡣዪ࡜⏨࡚࠸࠾࡟ࣥࢹ࢚ 
 ࠋࡿࢀࡽㄒࡀࡾࡔࡃࡿࢀࢃ㏣ࢆᅬࡢࣥࢹ࢚࡚࠸⫼࡟⚄ࡣேࠊࡾࡼ࡟ᝨㄏࡢ
 
ࡗゝ࡟ዪࡣ⺬ࠋࡓࡗ࠶࡛⺬ࡣࡢ࠸㈼ࡶ᭱ࠊ࡛ࡕ࠺≀ࡁ⏕ࡢ㔝ࡓࢀࡽ㐀ࡀ⚄ࡿ࡞୺
࡟⺬ࡣዪ ࠖࠋ࠿ࡢࡓࢀࢃゝࡣ⚄࡜࡝࡞ࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚࡭㣗ࡶࡽ࠿ᮌࡢ࡝ࡢᅬࠕࠋࡓ
⏕࡟ኸ୰ࡢᅬࠊࡶ࡛ࠋࡍ࡛ࡢ࠸ࡼࡶ࡚࡭㣗ࢆᐇᯝࡢᮌࡢᅬࡣࡕࡓࡋࡓࢃࠕࠋࡓࡗゝ
ࡅ࠸ࡣ࡛ࢇṚࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡶ࡚ࢀゐࠊ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚࡭㣗ࠊࡣࡅࡔᐇᯝࡢᮌࡿ࠸࡚࠼
࡞ࡣ࡜ࡇࡠṚ࡚ࡋỴࠕࠋࡓࡗゝ࡟ዪࡣ⺬ ࠖࠋࡓࡋࡲ࠸ࡷࡋࡗ࠾ࡣᵝ⚄࡜ࠊࡽ࠿࠸࡞
ࡈࡣ⚄ࢆ࡜ࡇࡿ࡞࡜ࡢࡶࡿ▱ࢆᝏၿ࡟࠺ࡼࡢ⚄ࠊࡅ㛤ࡀ┠ࠊ࡜ࡿ࡭㣗ࢆࢀࡑࠋ࠸
ࡃ㈼ࠊࡅ௜ࡁᘬࢆ┠ࠊ࡛࠺ࡑࡋ࠸࠾ࡶ࡟࠿࠸ࡣᮌࡢࡑࠊ࡜ࡿぢࡀዪ ࠖࠋࡔࡢ࡞ࡌᏑ
ᙼࠊ࡛ࡢࡓࡋΏࡶ࡟⏨ࡓ࠸࡟⥴୍ࠊ࡭㣗࡚ࡗྲྀࢆᐇࡣዪࠋࡓ࠸࡚ࡋ၀࡟࠺ࡼࡿ࡞
ࡢࡃࡌࡕ࠸ࡣே஧ࠊࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛〄ࡀࡕࡓศ⮬ࠊࡅ㛤ࡣ┠ࡢே஧ࠋࡓ࡭㣗ࡶ
 㸧⠇7㹼⠇㸯 グୡ๰㸦ࠋࡓࡋ࡜ࡢࡶ࠺そࢆ⭜ࠊࡏࢃྜࡾ࡙ࡘࢆⴥ
 
ࠊࡵࡓࡓࡗㄏࢆ⏨ࡀዪ࡟ḟࠊࢀࡉ࠿ࡢࡑࡑ࡟⺬ࡎࡲࡀዪࠊࡣ࡜ࡇࡿࢀࡉ᦬ᣦࡃࡼࠊ࡛ࡇࡇ
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ࡢࡿ࠶ࡀ௵㈐ࡿࡍᑐ࡟⨥ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡓ࡭㣗ࢆᐇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡚࡭㣗ࡶ⏨
ࡢᝏࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ྐṔࡢᩍࢺࢫࣜ࢟ࠊࢀࡉᙇ㄂࡟➨ḟࡣ㔘ゎࡢࡇࠋࡔࡢ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ዪࡣ
ࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞㄃ྡ୙࡟ᐇࡣ࡚ࡗ࡜࡟ᛶዪࠋࡓࡁ࡚ࢀࡽ࠼ఏ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿ࠶࡛ᛶዪࡣ※᰿
 ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿࢀࡽࡏ╔ࡀྡở࡟ᛶዪ࡟࠺ࡼࡢࡇࡐ࡞
ࡿࢀ࡞࡟࠺ࡼࡢ⚄ࠊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿධ࡟ᡭࡀᜨ▱ࡿࢀࡽࡅศぢࡃ㈼࡜ࡗࡶࠕࠊࡣ࠸ㄏࡢ⺬
࠶࡛࡜ࡇࡃᑟࢆ㛫ே࡟ᮃḧࡢ࡬ࡢࡶ࡞࠺ࡑࡋ࠸࠾ࡾࡼࠊࡢࡶ࠸Ⰻࡾࡼࠊ࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿
࡭㣗࡚ࡋỴࡣࡽ࠿ᮌࡢ㆑▱ࡢᝏၿࠊࡀ࠸ࡼࡶ࡚࡭㣗࡚ࡗྲྀࡽ࠿ᮌࡢ࡚࡭ࡍࡢᅬࠕࡣ⚄ࠋࡿ
៖㓄࡞኱ᐶ࡟ࡵࡓࡢࡏᖾ࡜඲Ᏻࡢዪ࡜⏨ࠊ࡜ ࠖࠋ࠺ࡲࡋ࡛ࢇṚࡎᚲ࡜ࡿ࡭㣗ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚
ࡢ࠿ࡓࢀࡉไつࡃ࡝ࡦࡀ⚄ࡶ࠿ࡓ࠶ࠊࡆࡲࡌࡡࢆ៖㓄ࡢ⚄ࡢࡑࠊ࡟ࡢࡿࢀࡽ࠾࡚ࡗࡉ࡞ࢆ
࡚ࡗྲྀࢆᐇࡣዪࠕ41ࠋࡿ࠶࡛ᝨㄏࡀࢀࡇࠋࡓࡳヨࢆቯ◚ಀ㛵ࡢ࡜⚄ࡣ⺬ࠊࡵྵࢆ♧ᬯ࡞࠺ࡼ
࡟࠺ࡼࡿ࠸࡟ඹ࡜⚾ࡀࡓ࡞࠶ࠕࠊࡀࡔࡢࠖࡓ࡭㣗ࡶᙼࠊ࡛ࡢࡓࡋΏࡶ࡟⏨ࡓ࠸࡟⥴୍ࠊ࡭㣗
஦᮶ฟࡢࡇࠋࡿ࠼⟅ࡣ⏨࡜ࠖࡓࡋࡲ࡭㣗ࠊ࡛ࡢࡓ࠼୚࡚ࡗྲྀࡽ࠿ᮌࠊࡀዪࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋ
ࡓ࡭㣗࡟⥴୍ࡅ㈇࡟ᝨㄏࡶ⏨ࠊࡀࡔࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡍ᎑㌿௵㈐࡜ࡔ࠸ࡏࡢዪࡃ࡞ࡣ࡛ศ⮬ࡣ
ዪࡓࡗࡉࡔࡃ࡚࠼୚ࡀࡓ࡞࠶ࠕ࡟࡜ࡇ࠸ᝏ࡜ࡗࡶ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶࡛⨥ྠࡶ⏨ࠊࡽ࠿ࡿ࠶࡛ࡢ
࣭࣭࣭ࠖ࡟ࡢࡓࡗ࠿ࡼࡤࢀࡅ࡞ࢀࡃ࡚࠼୚ࢆዪᙼ࡟⚾ࡀࡓ࡞࠶ࡶࡑࡶࡑࠕࠊ࠸ゝ࡜࣭࣭࣭ࠖࡀ
ࡢศ⮬ࡃࡓࡗࡲࡣ⏨ࠋࡿ࠼ࡀ࠿࠺ࡶ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼ၐࢆ㆟␗࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡓࡗࡉ࡞ࡢ⚄࡜
 ࠋ࠸㔜ࡣ⨥࡟ࡽࡉࡶࡾࡼዪࡣ࡛Ⅼࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡵㄆࢆ㠀
୚࡟ึ᭱ࡀࡤ࡜ࡇࡢ⚄ࠋࡿࢀࡉ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟⏨ࡣ௵㈐ࠊࡣ⚄ࠋࡿࡡᑜ࡟⏨ࠊࡎࡲࡣ⚄ 
ྥࡕ❧࡟⺬࡟⥴୍ࠊ࠸ᡓ࡜⨥ࠊࡾᏲࢆጔࡀᙼࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛⏨ࠊࡣࡢࡓ࠸࡚ࢀࡽ࠼
 51ࠋࡔࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛ࡁ࡭ࡿ࡞࡟≢ඹࠊ࠸࠿
ࠊ࡟ࡢࡓࢀࡤ㑅࡚ࡋ࡜ᡭ┦ࡋヰࡢ⚄ࠊࢀࡽ࠼୚ࢆᜨ▱ࡽ࠿⚄ࠋ࠿ࡢ࡞௵㈐↓࡜ࢇ࡞ࡣ㛫ே
⮬ࠊ࡚ࡋࡑࠋ࠸࡞ࡀ࿡ពࡢᅾᏑ㛫ேࡣ࡚ࡗࡲࡋ࡚ࢀ㞳ࡽ࠿⚄ࠊ࠸㐪㛫ࢆ᪉࠸⏝ࡢᜨ▱ࡢࡑ
࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ≢ࢆ⨥ࡌྠࡶዪࡶ⏨ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᜨ▱ࡿࡍ࡟࠸ࡏࡢ⪅௚ࠊࡎࡓᣢࢆ௵㈐ࡀศ
 ࠋࡿ࠶
♫࡞ⓗᶒ∗ࡾࡣࡸࠊࡣᅉཎࡿࢀࡉ࡟࠸ࡏࡢዪ࡟ࡢࡿ࠸࡚ࡋ≢ࢆ⨥ࡌྠࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ࠺ࡇ
ࠊ࡛ࡢࡓࢀࡽ㐀࡟ඛࡀ⏨ࠋࡿࢀࡉ࡞ࡀ㔘ゎࡢᚰ୰ᛶ⏨ࡣ஦≀ࠊࡣ࡛୰ࡢࡑࠋࡿ࠶࡟㐀ᵓࡢ఍
ࡲࡋ࡚ࢀࢃᛮ࡜ࡔዪࡣࡢࡿࡍຓ᥼ࢆ⏨ࠊࢀࡽྲྀࡅཷ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡔᚰ୰ࡢ㛫ேࠊࡃ೧ࡀ⏨
ࢆ⨥ࡢ࡚࡭ࡍ࡜ࡓࡗࡲጞࡽ࠿ዪࡣ⨥ࠊࡽ࠿ࡔዪࡣࡢࡓ࡭㣗࡟ඛࢆᐇࡢᮌࡢ᩿⚗ࠊࡓࡲࠋ࠺
࠶࡟ୗࡾࡼ⏨ࢆዪࠊࡏࡪ࠿࡟ᛶዪࡿ࠶࡟ഃ࠸ᙅࡢຊࠊ࡞ࡳࡣ࡜ࡇ࡞ྜ㒔୙ࠊࡋ࡟࠸ࡏࡢዪ
∗ࡀࠖᛶ఩ඃࡢᛶ⏨ࠕ࣭ࠖ㓄ᨭࡿࡼ࡟ຊࠕ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶ࡀྐṔࡓࡁ࡚ࡗᢅ࡟࠺ࡼࡢ⪅ࡿ
   61ࠋࡔࡢࡓࡁ࡚ࡅཷࢆࡅࡔ౯ホࢫࢼ࢖࣐ࡣ࡜ࡇࡓࡋࡢᛶዪࠊࡾ࠶࡛ไᶒ
ぢ࠺࠸࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡅཷࢆ㓄ᨭࡢ⏨ࡣዪᒁ⤖ࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࡢ⨥ࠊࡀࡔ 
࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀྲྀࡅཷ࡟࠺ࡼࡢࡑࠊ࡜ࡿぢࢆ⠇91 ࡽ࠿⠇61 ❶3 グୡ๰࡟࠿☜ࠋࡿ࠶ࡶゎ
 ࠋ࠸
 ࠋࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠿ྥ࡟ዪࡣ⚄    
 ࠋࡴ⏘ࢆᏊ࡛ࢇࡋⱞࠊࡣ๓࠾ࠋࡿࡍ࡟ࡢࡶ࡞ࡁ኱ࢆࡳࡋⱞࡢࡳࡽࡣࡢ๓࠾ࠕ
  ࠖࠋࡿࡍ㓄ᨭࢆ๓࠾ࡣᙼࠊࡵồࢆ⏨ࡣ๓࠾
 ࠋࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠿ྥ࡟࣒ࢲ࢔ࡣ⚄
ࠊ࡟࠼ࡺࡢ๓࠾ࠋࡓ࡭㣗ࡽ࠿ᮌࡓࡌ࿨࡜࡞ࡿ࡭㣗࡚ࡗྲྀࠊ࠸ᚑ࡟ኌࡢዪࡣ๓࠾ࠕ
 ࣭࣭࣭ ࣭ࠋࡴࡋⱞ࡜࠺ࡼᚓࢆ≀࡭㣗ᾭ⏕ࠊࡣ๓࠾ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࢀࢃ࿚ࡣᅵ
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  ࠖࠋ࡛ࡲࡁ࡜ࡿ㏉࡟ᅵࠋࡿᚓࢆࣥࣃ࡚ࡋὶࢆờ࡟㢦ࡣ๓࠾
 
࠺ࢁࡔࡢࡿ࡞࡟࡜ࡇࠖࡿࡍ㓄ᨭࢆዪࡀ⏨ࠕࡣࡤ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿࡍ㓄ᨭࢆ๓࠾ࡣᙼࠕࡢ⠇ 61
࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࠸࡚ࢀࢃゝࡽ࠿⚄࡜ࡿ࡞࡟ಀ㛵㓄ᨭ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡋ࡜⨩ࡢࡽ࠿⚄ࡣࢀࡇࠋ࠿
⏨ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖᗎ⛛ࠕࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵᐃࡀ⚄ࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋᣦࡀᡤ⟠ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋ࠿
࡜ࡇࡢࡇࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡢࠖែ≧ࠕࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࢀࢃ࡞ᦆࡀಀ㛵ࡢዪ࡜
࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓࡵᐃࡀ⚄ࠊ࠺ࡼࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ㓄ᨭࢆዪࡀ⏨ࠊࡽ࠿ࡤ
ࡿࡍ཯┦ࡣᛶዪࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡃ࡞ࡽ㢗ࢆ⏨ࡣዪࠊᯝ⤖ࡓࢀ㞳ࡽ࠿⚄ࠊࡾࡲࡘ 71ࠋ࠸
ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࡢ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡁ⏕ࡣ࡛ࡋ࡞ᛶ⏨ࠊࢀ࠿ច࡟ᛶ⏨ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡘᣢ࡟ᛶ⏨ࢆ᝟ឤ
  81ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᡓ࡜ጾᶒࡢᛶ⏨
ࡗసࢆ⾰ࡢ⓶࡟ዪ࡜࣒ࢲ࢔ࠕࠊࡳࢀ៯ࢆ㛫ேࡣ⚄ࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡋ཯㞳ࡽ࠿⚄ࡀ㛫ே
ேࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞᪉ࡿࢃ࠿࠿ࡃ῝࡜㛫ே࡛ࡲࡃ࠶ࡣ⚄㸧⠇ 12 ๰㸦ࠋࡿ࠶࡛ࡢࠖࡓࢀࡽࡏ╔࡚
࢚ࠕࡣ๓ྡࡢዪࠊࡾࡲࡘࠋࡓࢀࡽ࠼୚ࢆᮃᕼࠊࡶࡕࡢࡢᨺ㏣ࣥࢹ࢚ࠊࡃ࡞࡜ࡇࡿ࡚ᤞぢࢆ㛫
ᨺ㏣ࠊࡣ࿨౑࠸ࡋࡽᬕ⣲ࡢࣂ࢚ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡽࡅ௜ྡ࡜ࠖẕࡢࡢࡶࡿ࠶࿨ࡢ࡚࡭ࡍࠊࣂ
ࡓࢀࡉࡽࡓࡶ࡚ࡗࡼ࡟཯㞳ࡢ㛫ேࠊࡶ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡿࢀࡽ࠼ኚ࡚ࡗࡼ࡟
࡛ࡢࡓࡗࡉ࡞᮰⣙࡜ࡾࡁࡗࡣࡣ⚄࡜ࠊࡿࢀ࠿㝖ࡾྲྀ࡚ࡗࡼ࡟ࠖᏞᏊࡢዪࠕ࡟ࡕࡢࠊࡣ࠸࿚
 ࠋࡿ࠶
 
 ࠋࡓࢀࢃゝ࡚ࡗ࠿ྥ࡟⺬ࠊࡣ⚄ࡿ࡞୺
 ࡛୰ࡢ⋇ࡿࡺࡽ࠶ࠊ␆ᐙࡿࡺࡽ࠶ࡣ๓࠾ࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇ    
 ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡢࡶࡿࢀࢃ࿚
 ࠋ࠺ࡽ㣗ࢆሻࠊࡾࢃࡲ࠸㏺ᾭ⏕ࡣ๓࠾
 ࠋࡃ⨨ࢆពᩛࡣࡋࡓࢃ࡟㛫ࡢᏞᏊࡢዪ࡜ᏞᏊࡢ๓࠾ࠊዪ࡜๓࠾
 ࡁࡔࡃࢆ㢌ࡢ๓࠾ࡣᙼ
 91ࠋࡃ○ࢆ࡜࠿࠿ࡢᙼࡣ๓࠾
     
 ࡟ࡾࢃ࠾
 
ᚑࠊࡾࡓࡋど㍍ࢆᛶዪࡣ࡟୰ࡢࡑࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡋ┤ぢࢆほᛶዪࡢ࠘グୡ๰ ࠗࠊ࡟࠺ࡼࡢୖ௨
࡜ࡿ࠸࡚ࡋᙇ୺ࡃᙉࢆᛶ➼ᖹࡢ᪉཮ᛶዪ࡜ᛶ⏨ࠊࢁࡋࡴࠋ࠸࡞࠼ࡀ࠿࠺ࡣ᝿ᛮࡿࡳ࡟ⓗᒓ
஫┦ࡘࡘࡕಖࢆཝᑛࡢࠎྛࠊࡾ࡞࡟ᑐࡽࡀ࡞ࡕᣢࢆ᱁ேࡓࡋ❧⊂ࢀࡒࢀࡑࡣேࠋ࠺ࡼ࠼ゝ
ᐙࡾࡣࡸࠊࡣࡢࡔࢇ⏕ࢆ₻㢼ࡢど⶜ᛶዪࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ࠼ఏࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜⪅ࡿࡅຓ࡟
⏨ࠊࡶࡢࡿࢀࡉ࡜ࡓࡗࡲጞࡽ࠿ዪࡀ⨥ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛఍♫ࡢ⩏୺ᚰ୰ᛶ⏨ࠊࡾ࠶࡛ไ㛗∗
᫬ྠࡶ࡜ዪ⏨ࠊࡃ࡞ࡣูࡢዪ⏨ࡣࡉᙅࡿࡍᑐ࡟ᝨㄏࡢ࡚ࡋ࡜㛫ேࠊࡾ࠶࡛㔘ゎࡢࡽ࠿ഃᛶ
01 ๓ඖ⣖ࡀࡢࡓࢀ࠿᭩ࡀ࠘グୡ๰ ࠗࠋࡿ࠶࡛࠿ࡽ᫂ࡣ࡜ࡇࡓࡗ⾜ࢆⅭ⾜཯㞳࡚ࡋᑐ࡟⚄࡟
ࡿࡍᑐ࡟఍♫࡞ⓗ㛗∗ᐙࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧ࡟࡛ࡍ᫬ᙜࡣ᭩⪷ࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛㡭⣖ୡ
 ࠋࡿࢀ࡜ࡶ࡜ᙎ⣕ࡢูᕪᛶዪࠊ࿌㆙
ࠋࡿ࠶࡛ࡢ࡞ࡾ࡝ࡓ࠿ࡢ⚄࡟࠺ࡼࡌྠࡶᛶዪࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࢀࡽ࡝ࡓ࠿࡟⚄ࡀࡅࡔᛶ⏨
ࡽࡉࠋ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᡂ᏶࡟ࡋ࡞ᛶ⏨ࡶᛶዪࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓࡋᡂ᏶ࡀᛶ⏨࡟ࡋ࡞ᛶዪ
୕ࡢ㟋⪷࡜Ꮚ࡜∗ࡣ⚄ࠊࡾࡲࡘࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⾲ࡀព┿ࡢ⚄࡟୰ࡢ᝿ᛮࡢࡇ࡟
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ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡉࢃ⌧ࢆಀ㛵ࡢឡ࡚࠸࠾࡟ࢼࢯࣝ࣌ࡢࡘ୕ࡀ㌟⮬ࡈ⚄ࡣࢀࡇࠊࡀࡿ࠶࡛య୍఩
࡚ࢀࡉ♧ࢆ࡜ࡇࡿࡍឡ࡟࠸஫࡛୰ࡢศ⮬ࡈࡎࡲࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ឡࡣ⚄ࠕࠋࡿࡍ࿡ព
ࡣ࡛ࡾ࡜ࡦࢆ㛫ேࡣ⚄ࠊ࡟ࡵࡓ࠺ྜࡕ࠿ศ࡜ேࢆឡ࡞࠺ࡼࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋࡍࡉࢆ࡜ࡇࡿ࠸
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࢀࡉ㐀๰࡟࡜ᛶዪ࡜ᛶ⏨ࠊࡃ࡞
࢚࢖ࡿࡅ࠾࡟⣙᪂ࠊࡣ➼ᖹዪ⏨࡜ཝᑛࡢ᱁ேࡢᛶዪࡿ࠼ᩍࡀ᭩⪷⣙ᪧ࡟ⓗ⤊᭱ࠊ࡚ࡋࡑ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉᨺゎࡽ࠿ࡳࡋⱞࡸูᕪࡣᛶዪࠊࢀࡉᑵᡂ࡚ࡗࡼ࡟࠸ᩆࡢࢫ
ࠋࡍ࡛ࡽ࠿ࡔࡘ୍࡚࠸࠾࡟ࢫ࢚࢖࣭ࢺࢫࣜ࢟ⓙࡣࡓࡀࡓ࡞࠶ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣዪ࡜⏨
 㸧⠇82 ❶3 ⣬ᡭࡢ࡬ᚐಙࡢࣖࢸࣛ࢞㸦
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⬮ὀ 
                                                   
1  ᪥⨨Ꮥ୕㑻ࠊࠕᪧ⣙⪷᭩࡜ዪᛶ 㸦ࠖࠗ ࢝ࢺࣜࢵࢡ♫఍⚟♴◊✲࠘ ➨ 4ྕ㸧ࠊ2004ᖺࠊ  
   p.94 
2  ୍Ⰽ⩏Ꮚࠗࠊ ࢚ࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ ࠘ࠊ࢟ࣜࢫࢺ᪂⪺♫ࠊ 
  2010ᖺࠊp.9 
3  ᪥⨨Ꮥ୕㑻ࠊࠕᪧ⣙⪷᭩࡜ዪᛶ 㸦ࠖࠗ ࢝ࢺࣜࢵࢡ♫఍⚟♴◊✲࠘ ➨ 4ྕ㸧ࠊp.95 
4  ✄ᇉ⥮⣪Ꮚࠗࠊ ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே ࠘ࠊ 
࠸ࡢࡕࡢࡇ࡜ࡤ♫ࠊ2004ᖺࠊ p.16 
5  ✄ᇉ⥮⣪Ꮚࠗࠊ ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே ࠘ࠊp.23 
  18⠇ෑ㢌ࡢ࣊ࣈࣛ࢖ㄒࠕ࣡࢘ ࡣࠖ᥋⥆モ࡛ࡣ࡞ࡃືࠊ モࡢ᥋㢌㎡࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࠕࡇ࠺ࡋ࡚⚄࡛࠶ࡿ୺ࡣࠖ
࡜ヂࡏࡿࠋࠕࡑࢀ࠿ࡽࠖ࡜ヂࡍᚲせࡣ࡞࠸ࠋ 
6 ྠୖ᭩ࠊp.9 
7 ྠୖ᭩ࠊp.12㹼p.13 
8  ୍Ⰽ⩏Ꮚࠗࠊ ࢚ࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ ࠘ࠊp.14㹼p.15 
9  ྠୖ᭩ࠊp.15 
10 ࣐࢖ࣜࢫ࣭ࣖࢼࢶ࢖ࢿࣥ ኱ᖹ㑳Ꮚヂࠗࠊ ᪧ⣙⪷᭩ࡢዪࡓࡕ ࠘ࠊᗁ෤⯋ࣝࢿࢵࢧࣥࢫࠊ 
  2013ᖺࠊp.11 
11 ✄ᇉ⥮⣪Ꮚࠗࠊ ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே ࠘ࠊp.25 
12 ྠୖࠋ 
13 ྠୖࠋ 
14 ୍Ⰽ⩏Ꮚࠗࠊ ࢚ࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ ࠘ࠊp.17 
15 ࣐࢖ࣜࢫ࣭ࣖࢼࢶ࢖ࢿࣥ ኱ᖹ㑳Ꮚヂࠗࠊ ᪧ⣙⪷᭩ࡢዪࡓࡕ ࠘ࠊp.20 
16 ୍Ⰽ⩏Ꮚࠗࠊ ࢚ࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ ࠘ࠊp.20㹼p.21 
17 ✄ᇉ⥮⣪Ꮚࠗࠊ ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே ࠘ࠊp.29 
18 ࣐࢖ࣜࢫ࣭ࣖࢼࢶ࢖ࢿࣥ ኱ᖹ㑳Ꮚヂࠗࠊ ᪧ⣙⪷᭩ࡢዪࡓࡕ ࠘ࠊp.20㹼p.21 
19 ๰ 3❶ 14⠇㸫15⠇ 
 ࡇࡢ⟠ᡤࡣ࣐ࣜ࢔ീࡀ⺬ࢆ㋃ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜࡟㇟ᚩࡉࢀࡿࠋࡢࡕ࡟࣐ࣜ࢔࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿ࢖࢚ࢫࡀࠊ⚄࡜ே
㛫࡜ࡢ㛵ಀࢆಟ᚟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
୍Ⰽ⩏Ꮚ   ࢚ࠗࣂ࠿ࡽ࣐ࣜ࢔ࡲ࡛ ⪷᭩ࡢṔྐࢆᢸࡗࡓዪᛶࡓࡕ࠘ ࢟ࣜࢫࢺ᪂⪺♫ 
       2010ᖺ 
✄ᇉ⥮⣪Ꮚ  ࠗ⪷᭩ࡣዪᛶࢆ࡝࠺ぢࡿ࠿࣮⚄ࡢ࠿ࡓࡕ࡜ࡋ࡚㐀ࡽࢀࡓே࠘ 
࠸ࡢࡕࡢࡇ࡜ࡤ♫  2004ᖺ 
᪥⨨Ꮥ୕㑻  ࠕᪧ⣙⪷᭩࡜ዪᛶ 㸦ࠖࠗ ࢝ࢺࣜࢵࢡ♫఍⚟♴◊✲࠘ ➨ 4ྕ㸧 p.89̿p.102 
        2004ᖺ 
࣐࢖ࣜࢫ࣭ࣖࢼࢶ࢖ࢿࣥ ኱ᖹ㑳Ꮚヂ  ࠗᪧ⣙⪷᭩ࡢዪࡓࡕ࠘ ᗁ෤⯋ࣝࢿࢵࢧࣥࢫ  
2013ᖺ 
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